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EL 1RIS DE PAZ. 
REVI . A i E ·ESTUDI PSICOLOGICO~ 
y Eco DEL Mó, !MIENTO GENERAL ESPilllTISTA . 
. · ~ . , f, -
No te dejes apartar de tlls deberes por cualquiera 
reftexion .vana que respecto i tf pMda hacer e1 
mundo Óecio, porque en tu poder no estio sus cen-
.• uras, y por oonsiguieoté nó de~n importarte n·ada 
EPICTETO. ' 
_: jn la existencia, ni el trabajo, ni el -dolor oonel~ 
yen donde empie1a un sepulcro. Si el agitado 
sueño de la vida no es el reposó, no lo e11 tampoco 
el profnodo sueño de la múerte. . . 
MARIETTA, 
--~' 
~ .. ·~' 
' ., 
l!!~TERED..AT TH~ POST ÜF.FICE AT MAYA.GUEZ P.RAS SECOND CLASS MATTER APRIL5 TH 190 . 1 l: ! , 
,:•·,: _La, .v'ida, del dolor 
,:: .. / . 
. ' 
. , ,ijncerrado ' el e;¡píritt1 en la · estre-
. ch~~.1'·· férrea ~. cá.tceI~::del orgánismp 
hu~ario, parji ·-cle esfa il suerte ,11 segqir 
. ,
•r 
presentir y preparársé , para la vida 
~terna ~ de la felicidad y del amor. 
/ 
JosÉ REYES CALDERON. \ 
DIVAGANDO 
Creo firmemente que existe Dios, 
que tengo un alma responsable de' 
mis bu nas malas acciones. Y esta 
treencia, no ay quien me la arrebate, 
porque la fundo en principios esen-
cialm te,etéll■ficos. No soy de los 
que po sistemas sostengo un pun_to • 
cualquiera; mis dudas no me hacen 
retroceder, ,;·1·p.1es, "~para acabar con 
ellas sólo me apoyo de y e~tudio y 
francamente, mientras más · an-alüo 
lQs hechos, más dilatados veo el ho- · : \ 
rizonte de ·Ja verdad que no .busco en ¡'· 
el seno de las religiones extr~viadas, 
cuyos dogmás -y sistemas sufren con• i j1 
th10amente modiácaciones diversas r, \ 
hechas po~ las cien,cias contempo~á · 
neas. · 
~ .Cuando se .busca _en esas:re1igiÓnes , 
á Dios, la duda se apodera del alma, 
y la duda prodat:e la negación ab~9-_ 
~oluta. Si . busco á Pios .den~ro del 
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. : ',G?. o· Slµ.iéra q ae _p_oc~l •6 :qasi' ~~d~1_'J!f"A::• 
h~m~ . . ~p,;endido d-urapte .,pu~st ia ~,!:ii~ .·. 
vag !~ io.ñ ~s_.por .~(!~. estr:ec~o~ . 1c\ RJ,l?C?-f. 
de la~ rehg t ones citadas, la o~c~~ •c:l. a 
nos llép6 al _seno di la. nueva doctHn .. a•\ . 
que reton_d~ ·al nÓ(l)hl\~ge ~sP-~R1t1~:: ~ . 
MO, en · er~CUCÍOll no Ge . una. fam 
' t ,, <. 
que ~-1, fin y al. , cá~o $er íá . efí~era .• ,,. 
porque nues~rá~ actitu~es mater1j1l~~-
é intelec .~ales, no nos garaqtiza para ' 
llegar M ~i.tió' do~de se paran , 1,Q; af~: ·5 
mados; pero sí en persecuci6-p de , b ·. 
verdad que no encontra{llOS jamás . dg ·. 
rante nuestras peregrin~~iones, y q'tle-~·· 
hoy la ·vemos lucir ,sus 'bordeadas . ga--, · 
las y brilJ.ar en el límpido cielo ' dél . '« 
Espiri t ismo. !. .. 
D~sde que estudiamos er Espiritis• .... 
mo podernos _expl,icarnos . la palabra : . 
Dios ~e distintQ r11~dó; y pQr satisfe ·. · 
cho9 ' tj'os damos al saber qae las du . 
das no hacen mellas en las t.:reenciaS: · 
fijas que t~netnos acerca d~l • .~ a r¡ 
Arq l}íteclo del U ni verso. · l~d)' nd~s :.. · 
tros cálculos .están aquílatadoi ,Y nada 
nos li\ ce · retroeseder un solo.· p~só t 
siem~re_ gue se trate de examiña!.1-as ; . 
• razo p es q.ue comprueban la ·verda ~ ~e · 
los hechos. El Oios que conocemos ,· 
'/ a 4orarrios, no es aquel D ios colé 'ri :· ·i 
cq. y;{winga'thw que fuliin_inó el rayo ;· 
des<f~;~J S-inaí, y se complacía en el , 
cas ijk«l p~,r:~itup de ~en,~ración á_
1
~e• : 
ner~ n; n~ ·es . el Dios que pr~_.s1qe, 
. .l:os j ~b ~t~, -Y. orde~a el g~JH~r~l-ex:., 
1 
,. ter ~t n¡~ .e~'t're sé res .qu~ <iot4 p.é • f~ .. 
,..cult~~~ ,.~§P~-~iales p~ta g,o~erpar ,. ~ , 
-.io , 1 ci~hlás;~ eres que p _ue9l 1 n¡ . l. U ~ ~1 . 
' 'J;,:,;,. .;.J,, • 1 ('l ,. 
VE;f~~ · •r. • _ ,·, . : ; , 1. ,. .. ,\ • .. :,~ ' 
-~\~ que ad~r~ t11;?s:•J~ ,~~o ., 
~madón del mundo ~ ~ e -v~l0z· 
_,,.., .. , ,... , . . 
;,·t:;~ ... .-· · : ... ·~•· :-' · ·r,.-. ,. · \. 
; . la .-nafnr,al~za·,_c9p $U infinita . y· va~ 
. _'_f riadas oe~iás-'},' qreó ce,ntenarés de 
:.f_ ·,cq~s qu_e pu~de · eJ hombre expliccir- ·.: 
:.r, :seen · s~s· n•ecias _pretenc;:iones. I 
.:f.·:···: ~\ ~attna ,; .. otra 'd~ las cuestiones más 
~,,J d1fícrle~,. se.,. presenta resuelta en el 
·-~"{; ·~Espiri'tismo, al alcance de todas las 
~- int~ligeñcias. En el Espiritismo ni la 
~.. dés.tina al paraíso ni la lleva al infier -
. ,,·, •. no, ·porque el paraíso y el infierno son 
-~·-:.: Ju·gares solo concebibles en la imagi-
, r· ·nación de los que establecieron como 
,;_{;,;\~og ·mas las eternas penas,y los goces 
Li ~tern~s. Sostiene el Espiritismo que 
•• , '
1 
el ctlina por sí misma se enmienda ó 
:.:? :.' t.>rrige, tomando por misión expía to • 
·:/··- tia, aquellos mundos que le sean 
··. :-. apropj~dos a su desarrollo y progre 
:;:,: sq, Esto es lo justo, porque así es 
f':. como mejor garantizada vemos la jus 
•;_' • -tlcia de Dios. De otro modo no se 
puede expli c:u ni hay deducciones 
dpaces para llegar á la exacti!ud de 
Dios ·y. el alma. Con el Espiritismo 
todo queda explicado, sin que para 
naJa s~ interrumpa el orden y la ar-
monía que impera en todos lo s vasto~ 
campos de la creación eterna . j .. • 
\ DENIZART. 
' / ·.~ 
'.,. 
L~ v~d-a futura. 
,· \ . ~ t 
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vier:no está én, mÍ, CélDezéÍ; y es. íni fO• . ,. 
razón una tterna primavera. Ahora 
re~piro la fragancia de las lilas, -de _las. · 
violetas y de las rosas. como á los 
veinte años . Mientras más me acerco ' 
al fin, con mas clar-idad · µercibe mi 
oído las inmortales sinfonías • de los 
munaoc, que hacia sí me atraen. 
Esto es maravilloso y sin embargo, 
sencillo. Parece un cuento de hadas y 
no obstante es una historia. Durante 
medio si g lo he escrito mis pensami e n 
tos, en prosa y verso; historia; Rloso · 
fía , drama, rÓmances, tra d ición, sáti-
ra, oda y canto, todo lo he ensayado, 
y sé que he dicho la milé ~ima parte 
de lo que hay en m_í. 
Cuando baje á la t-umba podré de· 
cir: ' 1/He terminado mi vida". Mi tarea 
empezará al sigu iente día. 
' La tumba no es una alam eda cerra· 
da; es un camino libr:e. Se cierra. al 
crepúsculo y se ab e al alba. Yo pro· 
greso ;í cada ins fá.nte, · porque amo es-
te mundo com0 mi tierra natal, f por- · 
que la verdad me compele cqpto el_la á 
·v oltaire aquella humana dig-nida.d. 
Mi tral;>ajo es sólo ün principio. ·. Mi 
monumento, sobcesale escasamente de 
su cimiento. Y o sería feliz si 110 con-
templace elevándose et~rnamente . . 
, l,a red de k fi.ni10 prúeba lo infinito. 
VraToR HUGO. 
( . 
/. ·, :::SOD~~-
\, 
' 
A mi•quenao ámigo 1·herman~ en-creencias 
- ( F~ T. v :st~· · · .. · .. 
' 
-ROi'IIANOs-Cnp. 8. ,·: 18-._Pu<'s yo 
cnlculo quC1 los pnt1ecimiento!! je 
l1Btc tiempo presente, no !Ion 1lig--
nos dP. BC'r cornpnradoR con la 
g-lorin qne h'l ilc ·sn re ,elntln ('!; 
llO!l0trM. ( 
V: W.- Porqu e la aTtlicnto ex 
pcctaoiún <lo la creación,AG U AR-
DA la MANIFESTACION <le 
lo:< 1-iijos <le Dio .•. 
V: 20-Por que la creac iún fní• ' 
hecha snjetn á vani1l11d, 110 de 
Yolnnta<l suya, sinú ú cnu~a dl i 1 
n'luel que la sujetó . 
V: 21- Con·esporanzn tlc que 
también In. creación misma sc r{1 
lihertada de 8ervidamhrc, de co-
rrupción, y ADMITIDA ENLA 
GL ORIOSA LIBERTAD de los 
hijos de Dio8. 
V: 22-Porquc sabemo8 'lªº la 
· créac ión gime juntament e con 
nosotros y á una EST Á EN DO-
LORES DE PARTO -·HASTA 
AH ORA. 
Pablc Apóstol. 
Ya ·veis querido amigo, lo que .nos 
dice el snb,liine · pensadQr Sa,n .f ablo. 
'
1 La ARDIENTE EXPECTA- , 
.,, CION de la creación, AGUARDA Ja 
manifestación", no la impone. • 
· Nada hay m~s 2r~to, más justo, 
que la LIBE.RT1\-p;, y esto como · 
vos,· lo recoooc_e todo ser ~6teligente, 
mado su AMOR con él, y en medio d' 
sus tribulaciones, ~se amer le vive 
en fa convicción ~e que pro_nto ha de 
regres ·ár de su bó rrascoso viaje, á 
abrazar y ser abrazado por aquellos 
que .le recibirán , con regocijo inmen · 
so. 
Yo creo, querido amigo, que el li-
bre albedrío con su eleccion de· prue · 
has, empiPza, donrle empiPZ:l el AMOR, 
y que la LIBERTAD ES HERE N -
CIA SIN IMPOSICION, PUtlA 
EMAN ACIO .\I DEL PADRE DE 
TODO LO CREADO. 
Libertad, libertad gérmen que rido! 
Tú qne brotas de amor inmacula ri~, 
¿Será Dios q. en tu senda nay.1 elegi do, 
El castigo imponer al ser malvado, . 
O es el ser ·que por tí lo ha preferido? 
\ 
1 
G UILLERMO V AN RYN . 
Carolina, 30 Stbre. I 904. 
la re~aración lle los ~cm~los católicos 
. Con sorpresa hemos leido en el ¡ 
"Heraldo Español'', la 'colecta que la \, 
Asoci:ición .de Católicos lleva á efecto, 
para el arreglo d~ las iRle~~as de S an 
J uan.,"cuY.a canti ·dad se elevaá la suma 
de doce tnil:dollars . · · ,,. , · · · 
jboce mil .iollars p~ra \:is repar~ · ·-
ciones de . iglesias Cqtólicas! .,· . 
t, 
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. ' tt IRIS DÉ ºPAZ . 
ños: ••Pueb1o hambriento, eso e-s-una 
, b'urla i tu situadón, eso es una ~ue-
ca al prógreso, eso es ·1.rn desprecio al 
siglo en que vivimos''. · 
' Mientras 1as masas obreras reco-
rren 1~s calles de nuestras ciudades, 
notándose en sus rostros la anemia 
que mina sus org-ani~mos ; mientras 
en todos los ámbitos de nuestro p..le-
blo repercute el grito aterrador y si-
niestro ~ el hambre; mientras allende 
los mares, el pueblo francés, arroja 
de sus dominios á los ensotanados; 
mientra5 el Vaticano se estremece al 
oír que combaten los absurdos del 
Catolicismo; mientras, en fin, todo el 
orbe crh,tiano, asiste á lo~ ú !timos mo• 
mentos del agonizante y moderno 
Paganismo, una Sociedad religiosa se 
alza en Borínquen para adornar los 
vetustos muros de esus edificios que 
podríamos llamar antros de fanatis-
y sus palabras de inspiración divfitiJ'~ 
hacían eco en el corazón de aquelld . 
cristianos, que supieron morir devof.4.- 
·dos por las fieras en el Romano Gir 
co, antes que élaudicar sus princtpió 
de amor y caridad. Aquéllos adofa 1-
ban á Dios en espíritu, vosotros . ·1e 
adoráis en materia; aquéllos predi-~-
caban la humildad, vosotros predicáls 1 
el orgullo; aquellos adoraban al Crea• í: 
doren oscuras y fatídicas catacumb as,< 
ó en las montañas, vestidos humilde .•· . 
mente y teniendo por templo la Na--·}· · 
turaleza; de día, µrestándole 's el sol· , 
sus abrasadores rayos. y de noche 
brindándoles las estrellas sus pálidos • 
fulgores; y vosotros adoráis a Dios en .:, 
lujosas moradas, en las cuales se as• -:· 
pira el perfumado ambiente de . flores · 
c:iue en preciosos bouquets ornan los :· 
escaparates de los santoc;, se eséuchan _: 
la.; notas de Organos que estasían el ·:; 
espíritu con sus músicas arn~ónicas y· .. ,
se contempla por doquiera explendor ' · 
y belleza. · 
Reedificad vuestras iglesias, señores 
católicos, que ya el tiempo s~ encar• . · 
g-ará dé transformar esos c~ntros, e,n · : 
que se predica la mentira, en centros · ~ . 
én que se propague la verd:td.. · 
\T.E°RITAS .
. '· 
a<:~--~-
' 
F.élisa,mie1 tos 
. ~ Lil'. ~ranq~ilidad del ;al~a. ·ts J-ley 
de ,Dios .. 1 • _ • , 
* \ . 
. * * ~- . 
' : D<;>ricl~· ijpera la .bea_titu_<;i /mt'le're la·~ 
volunt~«f..:' . · .,,_ . ,. · · _ . . -· · . . 
·. r,, · ,-,.- ... 
, 
: ;;_tA'. ÚLTIMA DNTIÉA~. .,, ' 
ZI· e:: 
# 
' 1 
~ . 
,.._ /<. 
~anta Ana á la primera nora . · 
( 
• 
Así estos señores que ·lleván ·~~s 
estan.:Jartes y pendones, se _arroditfa.& 
s·e dan golpes en el pecho (aun~ 
pausada y sua~emente, porque •p~·r. 
eso se encargan ellos mismos de ija. · 
cerlo) esos que se confi~san, diciénao- . 
le á otro hbmbre mucho menos, . t(1i 
vez, de malo que lo que aquel ha ·he.~ 
cho, comulgan y compr~n bulas par " 
poder comer carne cuando les dé ;}~ .. 
gana, y forman número en la co'?'par- · 
sa clerical, sin llevar sotana, o. son • 
unos pobres diablos sin_ criterio pro~ . 
pio ni sentido comun, o anos ateo~, .;:· 
~agafes convencionatis~as, que ~61~· , 
esperan 1regar á sus ca~as para re1r~e 
del sainete que ellos mismos han r_e~ ; 
presentado. . w 
Si vu1g:irmente se dtce, qu~ para 
1
, ,J 
muestra basta un botón; aqu1 para ·. 
conocer todo lo que puede esperarse ~-
de ·estas santas congregaciones de : . 
San Juan, basta con esa sola nota quA · 
ha dado Santa A na, en lo que Is,,_. 
único que hay digno ve loa, es_ .• 
la limosna ofrecida á los pobres. "':; 
Abran los ojos á la ll!z, señ~res ca• 
tólicos, que nunca es tarde r.ara em ·;· 
prender el camino de la ver~ad, qu ~ 
es . el que conduce , á ; ,!)to s dán :-
d0nos cierta fdicida .d relativa en ·la~. 
tierra . 
-,--......,e::::::::~~..;;;;~--
c, 
-. ·En el'~Círculo L~meni~>· 
- ;. ~ .. 
. , , .. E;l fu~ves ·2o'<le los c~rrientes -~le~ó ~ · 
~e(~cte ef! .. l~s ~alone~ .~~·es~e . entr?' , 
l~ V ~l_aqa/ ~ue se habu ,~~u.Q~•~ds,-~~ 
, r¡¡ el d' ' 3 .en-·conmP.mora~t! ,J~l pr/.'" 
,..'ni-ér~€enttfuario del, · oatallcib ' deJ' ·_r:: 
UN EsPrn:::TISTA, 
P'once, 0-ctubre 23 de 'í:904. 
·' --
' · . 
Hemó ~ 'recibido una atenta circu.. ··• • , 
Ja~ fir.,ma_da por el Señor Presidente · -~ 
. . y Seé:_rétá,rio de la comisión ·nombra- . .._, 
da ' en· él AteneQ de .. · Sao- Jua,n, soli. · 
1 
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